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地域 国籍 人数 地域 国籍 人数
アジア アフガニスタン 22 アフリ カ アノレジエリア 1 
6,456 ミャンマー 21 93 ボツワナ
バングラデ＼ンュ 57 カメルーン 2 
カンボジア 3 エチオピア 2 
スリランカ 36 ガーナ 6 
中国 1,642 ギニア 2 
台湾 363 ケニア 5 
キプロス 2 マグガスカノレ
インド 299 マリ 1 
インドネシア 226 モロッコ 3 
イラン 16 モーリシャス 9 
イスラエノレ 4 ナイジエリア 10 
ヨノレダン 2 セネガノレ 1 
韓国 ・朝鮮 795 スーダン 5 
ラオス 9 タンサ＊ニア 9 
マレーシア 36 トーゴ
モンゴノレ 23 チュニジア
モノレデ、ィブ 2 南アフリカ共和国 17 
ネパー ノレ 712 エジプト 7 
パキスタン 24 ブノレキナファソ
フィリピン l, 624 イIfンビア 5 
サウジアラビア 2 ジンパブエ 3 
シリア 北米 ノくノレノ《ドス 2 
シンガポーノレ 25 2,385 カづダ 102 
タイ 99 コスタリカ 3 
トノレコ 6 キューパ 2 
ベトナム 402 ドミニカ共和国
イエメン エノレサノレパドノレ 2 
パレスチナ 2 ジャマイカ 7 
ヨーロッパ アノレハニア メキシコ 21 
527 オーストリア 7 ニカラグア
ベノレギー 12 トリニダード ・ト
ノ、岳::I、目
ブノレガリア 6 米国 2,243 
ベラノレー シ 南米 アノレゼンチン 64 
クロアチア 588 ボリビア 7 
チェコ 2 フラジノレ 246 
デンマーク 2 チリ 4 
エストニア 2 コロンビア 9 
フィンランド 2 ノ号ラグアイ 2 
プランス 69 Pとノレーー 256 
ドイツ 61 オセアニア オーストラリア 63 
ギリシャ 5 126 プイジー 11 
ハンガリー 4 マー シヤノレ
アユイノレランド 20 ニュージーランド 43 
イタ リア 29 パプアニューギニ
ア
キノレギス ノ4ラオ 2 
カザプスタン トンガ 1 
リトアニア 2 サモア 4 
モノレドバ 1 無国籍 23 





ノレー マニア 12 
ロシア 51 
スペイン 35 











中国 653,004 32. 0 
韓国・朝鮮 530,421 26.0 
フィリピン 203,027 10. 0 
ブラ、ジノレ 193, 571 9. 5 
ベトナム 52,385 2. 6 
ベノレー 49,483 2. 4 
米国 48,371 2. 4 
タイ 40,146 2. 0 
インドネシア 25,543 1. 3 
ネパー ル 24,073 1. 2 
台湾 22,779 1. 1 
その他 195,356 9. 6 































































日 THEFILIPINO COMMUNITY IN RYUKYU-ISLANDの略称である。





























































































表3 都道府県別にみる在留外国人人口 （2013) （単位：人）
都道府県 総数 アジア ヨー ロッ アフリカ 北米 南米 オセア 無国籍
パ ニア
北海道 22,629 18,237 1,666 258 1, 422 227 813 6 
青森 3,975 3,352 140 24 390 33 35 1 
岩手 5, 505 5,013 132 30 228 57 44 1 
宮城 15,247 13,337 559 123 866 245 106 11 
秋田 3,714 3, 192 164 30 251 20 56 1 
山形 6, 182 5,758 108 17 163 108 27 1 
福島 9,726 8,755 222 42 372 245 88 2 
茨城 51,107 40,403 1, 010 338 967 8, 201 169 19 
栃木 30,727 20,906 381 100 575 8,672 80 13 
群馬 42,171 23,321 433 110 601 17, 552 132 22 
埼玉 123,294 104,300 2,357 1, 373 2,334 12,440 424 66 
千葉 108,848 94,637 2,598 948 2,797 7,254 574 40 
東五ミ 407,067 351, 162 22,873 2,633 20,078 6,307 3,845 169 
神奈川 165,573 133,370 5,871 1,494 6, 169 17,572 972 125 
新潟 13,256 11, 654 563 61 454 402 109 13 
冨山 13, 361 10,072 585 39 218 2,408 39 
石川 10, 773 9,059 309 88 301 954 62 
福井 11, 689 8,865 147 17 196 2,449 10 5 
山梨 13,996 9, 731 188 29 308 3,688 48 4 
長野 31,003 22,959 492 65 714 6,479 271 23 
岐阜 45, 105 32,396 416 138 496 11, 538 120 1 
静岡 75,467 39,554 827 115 1, 141 33,613 202 15 
愛知 197,808 132,615 2,603 708 3, 177 58,016 646 43 
三重 42,945 24,820 317 109 401 17,186 106 6 
滋賀 24,712 13,872 278 33 487 9,939 83 20 
京都 52,266 47,368 2,049 237 1,629 627 344 12 
大阪 203,921 191,219 3, 335 652 3,452 4,166 989 108 
兵庫 96,541 86,666 2,370 323 2,860 3, 617 629 76 
奈良 11, 164 9,505 345 46 416 768 80 4 
和歌山 5,923 5, 431 138 13 202 94 40 5 
鳥取 3,906 3,577 103 64 116 22 24 
島根 5,530 3, 971 72 11 145 1, 305 23 3 
岡山 20,958 18,930 371 70 444 1,045 95 3 
広島 38,736 33,655 677 159 908 3,178 140 19 
山口 13,387 12, 575 193 25 404 156 33 1 
徳島 5,002 4,533 119 63 193 58 35 1 
香川 8, 510 7,426 191 25 205 625 36 2 
愛媛 8,834 8, 138 175 33 239 179 68 2 
高知 3,428 3,054 95 32 157 30 60 
福岡 56,437 51, 714 1,595 387 1, 753 637 339 12 
佐賀 4,387 4,084 95 8 147 18 35 
長崎 7,995 6,970 293 96 516 47 66 7 
熊本 9,693 8,779 277 71 389 79 88 10 
大分 9,862 8,852 367 77 362 104 100 
宮崎 4,262 3,710 153 44 245 49 60 1 
鹿児島 6,443 5,733 211 50 320 60 58 11 
沖縄 10,198 6,456 527 93 2,385 588 126 23 
未定・ 不






市区町村 総数 中国 ~、 'if宅唇 韓国・ フィリ ブラジ ペトナ ペルー 米屋 その他
朝鮮 ピン JI, ム
沖縄県 那覇市 2,552 666 152 262 238 50 194 54 227 709 
宜野湾 941 154 28 64 255 32 3 8 245 152 
市
石垣市 272 28 24 37 47 6 2 24 104 
浦添市 767 71 5 42 69 4 69 5 109 393 
名護市 350 110 7 48 51 13 5 3 55 58 
糸満市 192 45 9 8 33 4 22 71 
沖縄市 1,252 110 19 66 293 21 5 75 477 186 
豊見城 169 53 10 24 17 9 4 25 26 
市
うるま 597 66 6 21 80 2 50 36 214 122 
市
宮古島 208 18 5 19 77 2 34 17 36 
市
南城市 119 12 9 39 5 I 12 41 
国頭郡
国頭村 21 6 2 5 6 
大宜味 11 2 2 6 
キT
東村 B 2 I 1 3 
今帰仁 36 12 5 3 2 8 6 
村
本部町 43 3 4 4 5 1 12 14 
恩納村 337 36 14 19 10 4 4 9 61 180 
宜野座 27 2 2 16 7 
村
金武町 89 4 35 2 2 35 9 
伊江村 13 7 2 2 2 
中頭郡
読谷村 380 9 14 24 45 4 2 3 209 70 
嘉手納 86 3 2 5 35 3 30 7 
町
北谷町 498 40 8 44 97 35 11 175 88 
北中城 311 14 8 55 5 2 134 92 
中十
中城村 110 16 5 9 10 2 9 24 34 
西原町 409 103 17 38 8 6 17 16 36 168 
島尻郡
与那原 99 19 4 15 15 2 8 8 19 9 
町
南風原 73 21 3 4 16 2 2 14 10 
町
渡嘉敷 4 1 I 
キナ
座間味 6 2 1 1 
村
粟国村 4 I 2 
渡名喜
キナ
南大東 19 2 14 2 
キサ
北大東 5 4 1 
村
伊平屋 13 11 1 
村
22 
伊是名 17 2 3 9 
中十
久米島 27 4 2 2 7 2 1 9 
町
八重瀬 50 7 2 4 18 1 13 
町
宮古郡




竹富町 54 2 19 4 14 2 4 
























































































































































16 総務省統計局ホームページ参照。 (http://www.e・ 























































































































































からー・。 （金城清子 1984:64) 






















































































































































純粋無国籍児 2 4 
未就籍無国籍児 10 12 
婚姻外無国籍児 23 21 
その他 2 























































































「37 国籍法の性差別とその救済方法」 『別冊ジュリスト 憲法判例百選｜』有斐閣，
76-77参照。






































27 畑尻剛， 2000, 「37 国籍法の性差別とその救済方法」 『別冊ジュリスト 憲法判例
百選 I』有斐閣， 76-77参照。
28 畑尻岡IJ, 2000, 「37 国籍法の性差別とその救済方法」 『別冊ジュリスト 憲法判例
百選 I』有斐閣， 76-77参照。














































































学校名 所在地 学年 開校 閉校
(1）アメリカン 泡i額 1 12 1946年9月15日 1952年6月
スクーノレ大学
(2）久場崎高校 北中城村瑞慶覧 7 12 1952年
那覇軍港に移転 7 12 1957年
北中城村瑞慶覧に 7 12 1964年 現存
移転
(3）アワセ小学 f包j頼 1-6 1947年 1952年
校
(4）スクラン陸 北中城村瑞慶覧 1-6 1953年
軍省学校
「スクラン小学 北中城村瑞慶覧 1-6 1957年
校」と名前を変更
「ズケラン小学 北中城村端慶覧 1-6 1972年 現存
校」と名前を変更
(5）沖縄アメリ 泡瀬 1 6 1953年 1957年
カ軍人小学校
(6）カデ、ナ小学 嘉手納基地 1-6 1954年 現存
校
(7）久場崎中学 北中城村喜舎場 7 9 1954年 1980年
校
(8）ポートウィ 那覇空軍基地 7-9 1956年 1970年6月
ノーレ中学校
(9）牧港小学校 浦添市中西、牧港 1-6 1956年 1964年
補給基地
(10）タイラー小 那覇空軍基地 1-3 1957年 1968年6月
学校
( 11）ナノ，；J、学校 那覇空軍基地 4-6 1958年 1969年6月
(12）キャンプ・ 宜野湾市大謝名 幼 1 1958年 1962年9月
ブーン幼稚園
(13）アダムズ小 那覇空軍基地 幼 3 不明 1970年
学校
(14）チハプライ 那覇空軍基地 1-3 不明 不明
マリー小学校
(15）ハナポート 那覇軍港 4-6 不明 不明
ウィール小学校
( 16）スクラン中 北中城村瑞慶覧 7 9 不明 不明
学校
(17）クイ・プラ 北谷町桑江 幼－3 不明 1979年
イマリー小学校
(18）マーシー小 宜野湾市真志喜 幼 6 1961年8月 1975年間
学校
(19）キンザー中 北谷町謝刈 7-9 不明 不明
学校
(20）イェムケイ 嘉手納基地 幼－3 不明 1980年6月
小学校
(21）牧港小中学 那覇市天久 幼 9 1965年 1987年4月
校
(22）パシフイツ 中城村喜舎場 5-8 1966年 1980年
ク中学校
(23）ナハ中学校 那覇空軍基地 5 9 1969年8月 1978年6月
(24）アイゼンハ 那覇空軍基地 1-6 1970年8月 1979年6月
ワー小学校








































































































































































































































































































































































































米軍基地内の学校 英三日五ロ Do DEAカリキュラム59
県内のアメリカンスクー ノレ 英語 教育機関によって異なるものの、複数の











59 北上田（2014）によれば、 DoDEA(Department of Defense Educational Activity) 
は第二次世界大戦後に世界各地に建設された米軍基地で勤務する軍人・軍属の子弟のた



























8:30一 Oral Language/language Arts Spelling/Grammar 
9・20








13: 10一 Story Time/Reading/Show&Tell/Music/Heal:th/Art 
14:00 






























月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
8:30一 LA LA LA LA LA 
9:20 
9:30- ss6' LA ss LA ss 
10：・20
10:30一 キャリア 数学 数学 数学 理科
11:20 
11:30一 理科 受験対策 IT 受験対策 数学
12:20 
12:20一 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
13:00 
13: 10- 日本社会 音楽 理科 音楽 日本社会
14:00 
14: 10- 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語
1s:oo 
15: 10- 受験対策 PE62 受験対策 PE 受験対策
16: 00 
AASOの時間割から筆者編集

































































































































































































































































名前 性別 年齢 出生I也、 出身地 現在の 家族 冨語 AASO 
（仮 居住地 構成 環境 在籍
名） （家庭 期間
内）
① 卜ニー 男性 20代後 沖縄 沖縄 沖縄 9年以
半 上




③ マイク 男性 10代後 東京 日本 東京 母、 英語、 3年
半 （沖縄 弟、弟 日本語
を含
む）
④ スコツ 男性 10代後 アメリ 日本 沖縄 父、 日本語 9年以
ト 半 力 （沖縄 母、姉 （父と 上
を含 は英
む） 語）
⑤ ヱミリ 女性 10代後 沖縄 沖縄 沖縄 母、姉 ほぼ日 9年以
半 （アメ 本語 上
リカ）




⑦ ジャス 男性 20歳 沖縄 沖縄 沖縄 母、お lまぼ日 9年以
ティン lま 本語 上













































































































































































































































































わけではなく、マイクは 「ハー フjや 「ガイジン」 という用語そのものにネ
ガティブな感情も持ちあわせていないことがわかる。




スコットやジャスティン、 トニーもマイクと同様に、 「ハーフ」や 「ガイ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「かっこし＼v ＼」 「かわし＼¥; ＼」対象となったようにも思われる。ただ、あくま
でもモデ、ルや芸能人として活躍できる者は少数であり、 「ハーフ」が「かっ
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113 
インタビュー日： 2014年6月26日
インタビュー場所： AASO（外のベンチ）
名前：トニー
年齢： 25歳
生まれ場所：沖縄
育った場所：沖縄
家族構成既婚
言語環境：日本語と英語
学校 AASO→公立北高校→大学（東南アジア）
〔もし「あなたは00人ですか？」と聞かれたらなんと答えてますか？〕
一一お父さんがオーストラリア出身で、お母さんが日本人で…って細かく説
明するね。
〔それは誰にでも？いちいち説明がめんどくさいと思ったりしない？〕
一一誰にでも。俺は逆に（自分が喋る）時間を稼ぎたいって思う。他人でも
人と喋りたいって思うから（笑）。
〔アメラジアンっていうカテゴリーは使う？〕
一一アメラジアンっていう単語はそこまでは使わないね。自分の中で、ハー
フという単語はそこまでネガティブに感じない。ただの単語だし。 （／、ーフ
という語の使われ方に対する論争もあるけど）わざわざ戦わなくていい。ダ
ブルってもいわない。あわれみはいらないから。単語（カテゴリーの意）に
よってすくわれるわけではないから。単語にいちいちこだわってる暇も、自
分の中で（適切な単語を巡る）ミッションもないし。結局なんだろう、アイ
デンテイティって社会に出たらあんま関係ないんじゃない？（大切なのは）
自分の能力でしょ？って。アメラジアンっていうアイデンテイティが社会で
何か得かっていわれたら正直ないと思う。とにかく自分はそこまで、戦いたく
ない。 00人ってそこまで大きな問題はない。社会は沖縄でも、シンガポー
ルでも、日本でも一緒だから。例えば30代、 40代になってもアイデンテイ子
ィIこ悩むのはよくない。大人になったら（自分自身で）決めないといけない。
多分俺みたいにどうでもいいでしょって思う人もいると思うよ。
〔なるほど。じゃあトニーはウチナーグチを意識的に使い分けたりはす
る？〕
一一あんまりないね。ビジネスの時とかは敬語になるけど。あと、自分はな
ぜか外人顔なのに友だちと歩いていてもなぜか自分が一番道を聞かれるわけ
（笑）。何でかしらないけど。
〔あんまり沖縄の文化にこだわったりはしないんだね。〕
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一一自分は（知らない土地に行ったとしても）沖縄から来たっていうプライ
ドはないね。 （大切なのは）得があるかないか。沖縄に特にプライドはもっ
ていないね。あ、たまに日本人と喋る時に（ハーフだから）敬語はできない
よって先にこだわりはいれるけど（笑）。
〔沖縄文化を身につけたいって思ったことは？〕
一一あんまりないね。俺は一つの場所にこだわらないから。文化を残すって
ことはいし、ことだと思うけど。
〔内地に住んでみたいって思ってた？〕
一一あるよ。高校卒業して、囲いから出たいって思って海外に行きたかった。
いろんな固まわって、やってること表現違うけど正しい／間違いの区別を見
つけるのはおかしいなーって。もうちょっと客観的に物事を見たくて海外に
（行った）。最近は一人でどこでも行っても色んな人と喋れる。一人でも不
安がないね。一人でも安i）で、きる。やっぱ東南アジアの時は（まわりに）日
本人一人しかいなくて。二つの言語以上を喋る人はその喋る言葉ごとに人格
が変わってると思う。逆に日本人、沖縄人も含めて、日本人と話すときは気
を使ってた。
〔どこでウチナーグチを身につけたと思う？〕
一ーやっぱおばあちゃんと喋る時。あとは学校、友だちかな。友人でおばあ
ちゃんと暮らしてる人がいて、その友だちの家によく遊びに行ってたから。
場よりも人とのつながりって感じかな。おじいちゃん、おばあちゃんのコミ
ュニケーションは大きいと思う。
〔自分がウチナンチュって感じる瞬間はある？〕
一一あがって言う時とか（笑）。方言が出た時に。
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インタビュー日： 2014年8月7日
インタビュー場所 東京の某飲食店
名前：メグ
年齢： 20代前半
生まれ場所：沖縄市
育った場所：沖縄市
家族構成：父（米国人で22歳の時からずっと沖縄に居住）、母（沖縄）、兄
言語環境：家庭内では日本語だけど父とは英語。父は「わじわじ～」とか方
言も（ふざけて）使うけど（笑）。
学校：第一小学校→第二小学校（転校）→AASO（南中学校）→第四高校→南
大学（AO入試）→卒業後夏までアルバイト→東京でモデル活動
〔もし、 「00人ね？」って聞かれたらなんて答えてる？〕
一一沖縄ですっていう。自分はどっちかというと見た目がアメリ力が薄いか
ら。 「沖縄です」ってクッションで言ってから、そのあとで父がアメリ力人
で母が日本人ですっていうかな。
〔アメラジアンとは言わないんだ？〕
一一アメラジアンって言葉は浸透してないから使わない。自分でもハーフっ
て言葉はいいかたよくないとは思ってるけど、みんな悪いと思つてないから
（普通に使う）。 「／＼ーフです」っていうよりは、 「父がアメリ力人です」
とかっていう言い方するかな。ハーフってあんまりいい言葉ではないってわ
かづてるけどアメラジアンは浸透してないし面倒くさいときはハーフですと
は言う。 （東京で）ウチナンチュですと（自分から）は言わないね。 （自分
の出身が）沖縄だからって「しまんちゅ？」 「うみんちゅ？」ってこっちで
聞かれたらわざと「だ～るよ」とかつてふざけては言うけどね（笑）
〔じゃあ、自分のことを説明する時に「アメラジアン」ってカテゴリーは使
わないんだね。〕
一一聞かれるまでハーフって自分では言わない。 （モデルの）職業上、ハー
フはめずらしくないからわざわざ自分がハーフとは言わないかな。オーディ
ションもハーフばっかりだし。もうハーフが前提になってるってのもある。
自分から （1＼ーフ）って説明するのはむしろダサいかな～。自分は自分だか
ら血筋まではあえて言わない。
〔内地に住んでみたいとか思ってた？〕
一一わりと思っていなかった（笑）。沖縄でも生活できるなら楽だし居心地
いいしそれでいいかなって思ってたけど。
〔沖縄で嫌な思いとかしたことなかったの？〕
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一一う～ん、小学校低学年の時とかはいじめられてたけど、それは自分がハ
ーフだからじゃなくて、ただ（自分の）性格が悪かっただけ（笑）。 「アメ
リ力一」とか言われたこともあったけどね。でもラッキーなことに自分は嫌
な思いはあんまりないかな。
〔自分がウチナンチュだな～って思う時ある？〕
一一う～ん、素で人を否定しない時とか、受け入れる時とかかな。よくやさ
しいねって（こっちで言われる）。それは沖縄っぽいかな。
〔一人の時に思うことは？〕
一一一人の時は、ふとした時に出る言葉。 （例えば） 「あがっ」とか「うし
えてる」とか「あきさみよ」とか。口悪いけど（笑）。
〔自分がウチナーグチを身につけたのはどんな場があったと思う？〕
一ーやっぱ一番は学校。小学校高学年から中学校で。アメラジアンスクール
じゃなくて、南中学校。そこでベーシックが身についた。基礎ができた。高
校、大学になってから、少し離れた地域の子の言葉が（微妙に違うから）お
もしろいなーって（思った）。いろんな所からきてる人いるからさ。
〔家族のなかでは？〕
一一おばあちゃんとは（会話）難しい。あんまりわからんから愛想笑いって
感じ。お母さんとは方言、お兄とも。でも混ざる。標準語と混ざるね。ここ
（東京）に来て英語と方言を混ぜてる。 「で一じファック！」とか（笑）。
口悪いね（笑）。
〔なんで？〕
一一英語だけだと鼻にかかるから方言で中和してるはず。 （英語で喋ると）
帰国子女みたいにうざがられそうだし。フェイスブックとかでもあえて英語
はひらがなにしたり。特に意識してるわけじゃないけど、結果としてそうな
ってるね。
〔ウチナーグチを意識的に使い分ける時ある？〕
一一意識しないで勝手に（ウチナーグチで話す）スイッチ入るかも。年が近
い人なら（相手が）ウチナンチュじゃなくても方言使う。 （逆に）かたい雰
囲気のときなら使わない。逆に雰囲気壊すときには使う（笑）。仲良くなら
ないでいいやと思った人には標準語。性格悪いね（笑）。
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〔アメリ力文化と自分とのつながりを感じる時ある？〕
一一自分はどっちかというとアメリ力は薄いけど、お父さんが週末の朝パン
ケーキ焼いてたりバーベキューしたりしてたから（感じることが大きいのは）
食べ物かな。あとは音楽かな。外人が多いバーで日本人は（音楽に）のれな
いけど私はのれるみたいな。音楽が耳に残ったら（感じる）。あとはアメリ
力特有のジョークとか。理解できた時。
〔じゃあ自分を沖縄と結びつけてるものってある？〕
一ーなんだろうね。でもなんか性格かもしれないけど、すぐ人とうちとけら
れた時とか相手の心配をしたとき（自分を）沖縄のおばさんっぽいな～と思
ったり。
〔日常生活であえてウチナーグチとか沖縄文化を学ぶとか学ぼうとしたこと
ってある？〕
一一例えば、こっちの沖縄好きな人に（沖縄のことを）聞かれた時になんも
こたえられない、うまくこたえられない時とかかな。例えば、地図とかがわ
からない。沖縄市って北？南？って言われても（こたえられない）。歴史と
か漠然としかわからないし、 00年に何があったとかまではわからん。沖縄
の三味線とかできないって（東京で）言ったらびっくりされるしね（笑）。
むしろこっちに来てから（沖縄文化を学びたいと）感じるようになった。一
番（困るのは）は、力チヤーシー求められる時（笑）。踊れて当然でしょみ
たいな。沖縄は味方にもなるけどめんどくさいこともある。あとは自分より
「しまー（泡盛）」詳しい人とか。ウチナンチュだからって酒みんなめっち
ゃ飲むわけじゃないしね（笑）。
〔「日本人j とか「アメリ力人」っていうカテゴリーっていうか枠はメグに
とってなんね？〕
一一こっちの人は00系00人とか細かく聞いてくるな～って気づ、いた。自
分は別に気にしないからいいんだけど。
〔自分のことで悩んだりしたことは？〕
一一あったけど、自分が接する人によって自分の印象は変わってくるからそ
んなに気にしていない。それより一般庶民的な感覚が大事だと思う。中学か
ら高校とかで（悩むことは）あった気もするけど悩んでも答えがでるわけで
もないし（深く考えなかった）。その時の環境も違うし、考えてもしかたな
いって思う。
〔じゃあ友達にも恵まれたんだね。〕
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一一私は友達にも恵まれたってのが大きいかも。他人とは（自分は）違うと
認識しても、それが何？って感じだったし。それはAASOは関係してくるかも。
AASOの教育は関わってるはずね。
〔AASOはどんな学校だった？〕
一一行ってよかった。もっといれればよかった。高校もあってもよかったな
って思うくらい。
〔AASOの悪いところといいところは？〕
一一悪いところは、外国の先生の入れ替わりが多くて寂しいってのは思う。
いいところは、もしいってなかったら（自分は）もっと「にわかハーフjだ
ったなって思う。行ったおかげで意識が変わったなーって。
〔高校に入った時どんなだった？〕
一一私は公立高校にわりと昔からの友達が多かったから（特に問題なかっ
た）。小学校の時のね。あと、移動教室は大変って思った。AASOは小さかっ
たから感じなかったから。
〔入学当初の自己紹介とか緊張しなかった？〕
一一自己紹介とか苦じゃない。苦じゃなかった。記憶すらないくらいだから
全然（大丈夫だった）。ハーフって（自分から）言わんどこうとか全然ない。
隠すとかは全くなかった。
〔AASOにいた時に公立の学校にも行ったり来たりしたのがよかったのかな〕
一一行ったり来たりしたのは重要。公立中学とかのほうが仲いい子もいたし。
〔どういうタイミングで公立中学に行ってたの？〕
一一アメリ力の公休日で、公休日？たしかそんな日があったはず、日本のと
こ（公立学校）にも行こうかな～と思って行ったり。 AASOより日本の友達の
方が仲良かったし。小学校は（公立学校で）長かったから。小学校の友達が
そのまま仲良かった。
〔塾とかも行ってたせいもあるの？〕
一一塾とかも行つてはいたけどそこまで関係ないかな。逆に最初はAASOの方
が緊張したし（笑）。自分ではそこまでAASO行きたくないって思ってたけど、
従兄弟が最初に行くってなったから、自分のお母さんも見学してみたら？っ
て薦めてきた。そこまでAASOが嫌っていう気はなかったけど、新しい場だか
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ら緊張した。そういう年頃だったしね。環境ががらっとかわるのは（緊張す
るよね）。
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インタビュー日： 2014年8月14日
インタビュー場所： AASO－室
名前：マイク
年齢： 10代後半
生まれ場所：生まれは東京。 1年半居住→アメリ力西部（次男誕生）→アメリ
力東部（三男誕生）→関東→東北（当時小学校3年）→沖縄（小4)
育った場所：小4以降沖縄
家族構成：父（米国人）、母（沖縄）、マイク、次男、三男。東北に住んで
いた時に父と母が別居。父は東南アジアに単身で渡り、母は実家のある沖縄
に子どもをつれて帰った。
言語環境：小学校4年生のときに沖縄に来た時点で日本語能力はゼ口。家庭で
は全て英語。祖父と話す時は母がず、っと通訳していた。
学校：小4で沖縄に来て、小5・小6は基地内小学校に通う（学校でも英語だ
け）。小5の時に父が軍をやめたので本来なら基地内小学校には通い続けるこ
とができないのだが、どうにかお願いして小学校卒業まで通うことが出来た。
中学校は第五中学校とAASOで迷ったのちにAASO入学。高校は第六高校（一般
入試）。大学進学を機に上京。大学は法学部に通っている（推薦入学。取材
当時1年次）。
〔AASOに入ったきっかけはなんだったの？〕
一一中学校からはAASOです。 1回目はあんま覚えてないですけど「よーげー」
でした。 （入学）初日で俺の中で色々あって、次の日行かないってなったん
ですよ。それからずっと（行かなかった）。中1で入っていった初日、 （授業
に途中で入って）その日、俺はその日アメリ力の州全部言うのを逃げて、ま
た行かないで、これはやばいなーって。さすがに思いました。先生とかも家
に来たりして、今思えばクソだなと。自分でも。それで、ハロウィンの日に
学校来て、それからまた来始めました。さすがに、学校行かないとだめだろ
と思って。 （だんだん）中1～中3って感じでみんな仲良くなってきてよかっ
たと思いました。なんでもっと早く来なかったかな～って。中1から初めて本
格的に日本語を習いました。お母さんが100均で日本語力一ド買ってきたりし
たけど一切やらなかったです（笑）。 AASOは遊んだんだけど、勉強した記憶
はそんなにないけど（笑）。アメラジアン（AASO）は家族みたいな感じで雰
囲気もいい。いい学校です。公立中学（第五中学校）は年Iこ1～2回くらいし
か行かなかったです。行事とかだけ。だから（制服じゃなくて）ジャージで。
推薦（入試）のこと考えたら、一応行っとかないとって。顔見せとかないと
（公立の先生に推薦入試で協力してもらうために）。だから弟とかには（公
立中学も）行けって言ってます。今は家族では日本語です。弟とは日本語喋
るの（ず、っと英語で会話していたから）違和感あるけど、日本語、英語どっ
ちも使います。もちろんウチナーグチで（笑）。
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インタビュー日： 2014年8月14日
インタビュー場所： AASO－室
名前：スコット
年齢： 10代後半
生まれ場所：アメリ力西部（生後5ヶ月まで）
育った場所： 3歳まで中園地方→沖縄（以降沖縄）。父は軍人で、子どもが生
まれたら母の実家のある沖縄に行くってのは最初から決めていた。沖縄には
母の親戚もいるので、安心。沖縄県北部の西町からAASOIこ通う。
家族構成：父（米国人）、母（沖縄）、姉
言語環境：お父さんとは英語。父は英語しかできない。お母さんと姉ちゃん
には気分（によって使い分ける）。日本語か英語。日本語で喋る時はウチナ
グーチ。
学校：保育園は西保育園。幼稚園から中学校卒業までずっとAASO。卒業後第
七高校に進学。南東大学入学に向けて受験勉強中。
〔AASOはじゃあ相当ながいね〕
一ーはい。中学の頃は、お母さんがどうせ日本の公立高校にいくからって今
のうちにと思って月に1,2回くらいは定期テスト、行事は西中学に行ってまし
た。
〔じゃあ制服も買ってたわけ？あんま着ないのにもったいないね。〕
一ー はい、制服とかも全部買ってました。月に1～3回あっち（西中学）にも
いくんであっちにも友達はできて。
〔高校は第七高か。〕
一一第七の英語科です。男が少ないっす。クラスに10人とかです。
〔大学は南東大学行きたいんだ。〕
一ーはい。なぜかっていうと、南東大の自然科学部？ってとこは英語の配点
が1. 5倍だから（笑）。
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マイク、スコッ卜 二名同時インタビュー
〔もしあなたは00人ですか？って聞かれたらなんて答える？〕
マイク一一聞かれた瞬間、アメリ力と沖縄のハーフって言いますね。日本じ
ゃなくて沖縄。普通にハーフって言って、沖縄と。そのあとアメリ力とのハ
ーフって言います。
スコット一一ハーフって普通に言った後、 「どこのね？Jって聞かれたら沖
縄とアメリ力って言う。日本つては言わないですね。
〔アメラジアンつては言わないんだ。〕
マイク一一自分からアメラジアンつては言わないです。一回も言ったことな
いっす、アメラジアンとは。ハーフってことばにネガティブな感じは俺はな
いっすね。外人って言われても同じ。
スコット一一俺も。別にネガティブに思わないです。
マイク一一「どこの学校（出身）？」って言われたらハーフの学校だったっ
ていうけど、アメラジアンスクールって言ったら「アメリ力ンスクールね」
って言われる、絶対。
スコッ卜一一一俺も俺も！ 3～4回目くらいから説明が疲れるからもう流す。
〔日常生活で意識的にウチナーグチを選んで話そうとか思うことはある？〕
マイク一一俺は最初は癖で方言で「しに」とか言ってたけど、 （最初は）ス
ルーされたけど、 （あとからだんだんと）言われる（指摘される）ようにな
って「めっちゃ」とかに変え始めて意識して「しに」とか言わないようにし
ました。県人（沖縄県人会の仲間）と話す時はウチナーグチしゃべりまくり
ます。もうやばいです。たまにはわざと内地の人としゃべる時に（ウチナー
グチ）使います。 「これたまに使うから覚えとけよ～」って言って教えたり。
〔ウチナーグチ使ってる方が楽なんだ。〕
マイク一一方言使ってる時安心感めっちゃあります。県人会なかったらもう
今頃死んでます。もう本当に（県人会の存在は）すごいです。沖縄県人会が
学内でも一番仲いいんで。他の県（の県人会）は全然集まらないですね。
（全国県人会の）ガイダンスはむしろ沖縄県人会がメインになってやってて
沖縄県人会が最後まで片付けしたりしてます。
〔県人会の存在は大きいんだね。県人会のなかでは意識的に方言使うの？〕
マイク一一県人会でなまり使うのが安心ですね。県人会はそのなかにはいっ
てると意図的に県人会ではウチナーグチです。沖縄でよかったってめっちゃ
思います。
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〔スコットはさっき第七高校はナイチャーが結構多いって言ってたけどなん
か使い分けをする場面とかつてあるの？〕
スコット一一ナイチヤーって言っても一応ほとんどはウチナーグチです。で
も語尾くらいがウチナーグチで細かい単語とかはあんまり通じないっす。わ
ざわざ説明しないといけないとか。
〔内地に行ってみたいと思ったことは？マイクは今内地にいるけど思って
Tニ？〕
スコットーーない。俺はない。
マイクーーないば？俺はある（笑）。
スコット一一ず、っと沖縄にって思ってました。楽だし。今後もす、っと沖縄が
いいです。
〔マイクは？〕
マイク一一きっかけは、お母がこっちにいるのはもったいない、他のところ
も見てこいって言われてて。あこがれってか、やっぱ沖縄でたいってのはあ
りました。おじい、おばあは南東大行けって言ってたけど。あと、東京に行
ったって（沖縄の友人に）言ってみたいってはあった（笑）。
〔自分がウチナーグチを身につけたのはどんな場が影響した？〕
マイク一一俺はやっぱAASO。でも今思えばあんま方言使わんかったよな（ス
コットに対して）？一応スコットの影響もあったけど。でも一番は高校のサ
ッ力一部ですね。サッ力一部で遊びに行く時とか、部活終わりにココストア
でなんか買って外でゅんたくしたりしてた時。そこで一気にって感じですね。
〔おじいちゃん、おばあちゃんと喋る時とかは？〕
マイク一一おじーおばーは早すぎて、言葉が。あんまわからなかった。サッ
力一部のLINEとかで自然に身についてきました。
スコット一一自分は、多分お母さん。先にお母さんとは気づいた時からウチ
ナーグチ。おじーおばーは小6から事情があっていなかった。家庭でほとん
ど覚えたって感じですね。
〔マイクも家庭ではウチナーグチ？〕
マイク一一お母さんはウチナーグチはそこまで使わないっすね。どっちかっ
ていったら沖縄よりだけど、そこまで強くはない。てか、高校時代はお母と
あんましゃべってなかった（笑）。部活ばっかりで。家は寝るだけって感じ
で。朝練とか、居残り練習とかもあったし。夏休みとかも、おじーおばーの
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家の方が（学校から）近かったからず、っとそこに行ってました。ご飯もそっ
ちのほうがよかったし（笑）。
〔部活中心の生活だったんだ。〕
マイク一一俺は高校で別人のように変わったと思います。性格も。フィジ力
ルも。本当！こAASOのはじめのころはよーげーでした。今思っても。
スコッ卜一一うん、めっちゃ変わった。あの頃ロン毛だったしな（笑）。キ
モかった（笑）。
マイク一一（スコットの腕を軽く殴る）部でまるぼー（丸坊主）にして走り
とかで変わった。もう（俺に）部活なかったらって考えるとガチでやばいっ
す。
〔なんで高校でサッカ一部入ったの？〕
マイク一一中3で日本語まだまだ足りなかったけど、当日（推薦入試の）面
接であんまできんくて、落ちたなーって思って。で、やっぱ落ちてて、危機
感感じて、一般でどうにか入りました。で、なんか知らんけどサッカ一部入
った（笑）。
〔スコットは部活は何か自分を変えた？〕
スコットーーやっぱ部活（柔道部）でフィジカルが変わりました。でも（自
分の体を指しながら）高校入って俺クラスの3番目に（体重が）軽かったん
ですよ。みんなゴツくみえて、これはやばいと思って筋トレはじめて。部活
にはいったきっかけは、筋卜レして 1～2ヶ月でめっちゃ体が変わったんで、
すよ。で、柔道部が練習で筋トレしてるよって言われて筋トレするために入
った（笑）。今、入ってよかったなーって思う。しかも先生がすごかったん
ですよ。昔60キロ級で1位。練習がめっちゃきつくて。 （強豪校の）北第三高
とほとんど変わらないメニューとかしててめっちゃきっかったです。
〔ウチナンチュとしてのアイデンテイティ感じる瞬間とかある？〕
マイク一一う～ん、タコライス食べるときとか（笑）。ほぼ県人会にいるん
で常に沖縄にいるって感じです。
スコット一一俺はよく「お前は日本人じゃなくてウチナンチュって感じしか
しない」ってみんなから言われます。西町って北部じゃないですか。なまり
も少しキツイんですよ。それで。
マイクーーまた県人会の話ですけど「6.23」つてのが毎年あって。慰霊の日
の劇やるんですよ。エイサーのグルーフもあるし、 （このために県人会に）
入りました。これ（劇）があるから（日々の練習を通して）こそ1年が仲良く
なれる。沖縄の、結構、戦争とか真剣な話もします。県人会、工イサーサー
クル、ウチナ一平和会っていう3団体が一緒lこ。ホールがいっぱいになるんで
すよ。平和のためにもガチになって練習して。泣く人もいるし。本気で。こ
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ういう時は沖縄人だって感じますね。イベン卜でみんな（感動して）泣いた
りして、深いっていうか。ホールに1000人くらいは入ります。
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インタビュー日： 2014年8月26日
インタビュー場所： AASO一室
名前：エミリ一
年齢 10代後半
生まれ場所：沖縄
育った場所：沖縄
家族構成：母（沖縄人）、姉の3人で住んでいる。父はアメリ力出身で離婚。
父親は黒人。
言語環境：お母さんは英語喋れないから日本語。若いころアメリ力に行って
たからリスニングはできる。お姉ちゃんとはたまに英語がでるくらい。おば
あちゃんが喋るようなガッツリの方言は分からない。
学校：保育園は北幼稚園。お姉ちゃんが学校でいじめられていたからお母さ
んがそのせいもあってAASOにお姉ちゃんを入れて、自分はそういうの（いじ
め）なかったんだけど、お姉ちゃんが入っていたから、お母さんにセイヤ－
先生が「エミリーもパンパースが取れたら入っていいよ」って言っててそれ
で入った。 Aクラス（当時大山校舎）に。 Aクラスには2年？くらいいた。結構
長かった。自分だけ長かった。学年変わっていったらみんなクラス変わって
いくのに自分だけ残ってるからあれ～って（笑）。 GクラスまでAASOにいた。
（公立学校は）お姉ちゃんが受験生（中3）の時は、今は推薦で行けるけど、
まだAASOが（単位互換制度が認められてなくて）校内推薦で行けるかわから
なくて、子ス卜とかのイベン卜ごとに行けって言われてた。自分の時は、源
先生に、 （単位互換制度が認められて公立学校！こ）行かなくてよくなったっ
て言われてたけど、お姉ちゃんの影響もあって行ってた。それが本当に苦痛
だった。高校は第八高校。推薦で。一般だったら受からなかったはず。一般
で、行ってたら落ちてたね（笑）。絶対に英検は最低でも2級はもっとけと言わ
れてた。現在（8月26日現在）高校2年生。 8月27日からイリノイ州に約一年間
の留学。
〔留学はテストで？テストとかした？〕
一一うん。県費の留学案内が学校の掲示板に貼ってあって、それ見て英語の
先生に行きたいって言ったら県費だったらそんなにお金かからないって言わ
れて行きたいってなった。テストは、英語のSLEP？違うかなんかそんな感じ
のやっと、常識テスト。常識テストは小学校から中学校レベルの国数英社理
のテストでボロボ口（笑）。それと面接。
習い事：あさの先生って居て、あさの先生から習字をずっと教えてもらって
いた。あさの先生がやめた後も習字だけ教えに学校に来てたし、書き初めと
かも学校が休みの日も来てやってたからず、っとやってた。高校では、ハンド
ボーjレ部のマネージャー。高2から放送部にも入った。
〔もしあなた00人ね？って聞かれたらなんて答えてる？〕
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一一一地球人（笑）。ミスターワトソンって人がいたわけよ（昔スクールに）。
めっちゃ背の高い人でから。一応先生だよ。で、週に一回くらいの授業で、
それで一回、他のクラスも合同でやったときがあって、ワトソン先生がみん
なに「私は何人だと思いますか」って質問してから紙配って、みんなアメリ
力人とかブラジル人とか紙に書いて。そしたら「自分は地球人です」って言
って（笑）。それが忘れられなくて、自分は地球に生まれた地球人だって言
ってて、わぁーすごいと思って、それから何人か聞かれたら地球人って答え
てる（笑）。留学のオリエンテーションで、もしあなたが（留学先で） 00 
人ですか？って聞かれたらなんて答えますかつて言われて、地球人って答え
ますって言ったら笑われた（笑）。
〔そりゃあそうだろうね（笑）。じゃあ自分のことを説明する時にアメラジ
アンってカテゴリーはつかわないんだ？〕
一一自分のことを説明する時に？ハーフ？って聞かれたらアメラジアンって
言う。それ何？って聞かれたらアメリ力とアジアを合わせてアメラジアンだ
よって説明する。
〔／＼ーフってことばにネガティブなイメージある？〕
一一うん。何がハーフ？表現がグ口くない？半分って。ダブルのほうがまだ
まし。 2個持ってる感があってお得感がある。 0.5より2のほうがかっこいいさ
（笑）。
〔日常生活でウチナーグチをあえて選んで話そうと思ったこととかある？〕
一ーない。自分のなかでもどこまでがウチナーグチか自分でもわからないか
ら普通に喋ってる83。普通に喋ってるつもりでもポ口っと（ウチナーグチが）
出てるとは思うけど。その言葉なに？って聞かれても変えたりはしない。
〔内地の友だちもいる？〕
一一友だちの友だちにいる。三人で電話してて、 「だからよ～」 「しに～や
っさ」って言ったら「はつ？なにそれ？」って言われる（笑）。相手が富山
の人だわけよ。
相手が、富山弁喋ってたら逆にこっちが（なにそれ？と）なる。
〔内地に住んでみたいって思ったことは？〕
83 例えば、丸坊主を指す「まるぼー」という単語は沖縄でしか通じない単語であるとイ
ンタビ、ュー前の事前の会話で筆者が教えていたため、エミリーはそういった例を思い出
してコメン卜していると思われる。
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一一ある。てか進学は内地に行きたい。大学か専門学校かはまだわからない
けど、自分美術に興味があるから大学は内地に行きたい。
〔その内地って東京？〕
一一うん。一応なんかさ、東京って日本の中心つであるさ。だから、しかも
自分はゲームのキャラクターデザインとかがやりたくて、東京はそういうの
が一番集まるところさ、それで東京かなやっぱり。
〔自分がウチナーグチを身につけた場にどんなのがあると思う？〕
一一う～ん、どこなんだろう？いつのまにかつて感じ。友だちにもっとコア
なやつがいたからそれ何～？つてなるけど。標準語に近いウチナーグチはい
つからか分からない。
〔家族の影響は？〕
一一お母さんも喋るけど、おばあちゃんの話すのは分からない。おばあちゃ
ん一緒に住んでなかったし。
〔AASOにいる時は家にいる時とで話し方変えてた？〕
一一うん。 AASOってめっちゃ方言身につきません（笑）？第八高校で逆に現
代語が身についた。 「かまちょ」とか「やばたにえん」とか（笑）。かまち
ょっていうのはかまってちゃんとかっていう意味で、やばたにえんってのは
やばいっていう意味。で、簡略系が「やばたに」ってば（笑）。第八高校か
らAASOIこ来たらなんか懐かしいってなる5第八高校とAASOは使う言葉が微妙
に違う。 AASOの方がくだけてる。全国的に流行ってるの（言葉）は第八高校
に行ってからはじめて聞いた。
〔ウチナンチュとしてのアイデンテイ子ィを感じる瞬間つである？〕
一一内地の友だちに何それっ？って言われた時。あ～なんかLINEのスタンプ
で沖縄のあるのわかる？なんか富山の友だちが、富山のきときと（魚が新鮮
だという意）ってスタンプもってて、自分それが語目がすごい好きで富山の
子に（LINEスタンプを）送ってもらって。で、富山の友だちが沖縄の方言バ
ージョンも送ってくれて自分は意味わからんけどね～って言ってるけど自分
は全部わかるときはウチナンチュって思う。 「かめ～」とか（笑）。
〔自分がどういう人聞か悩んだことはある？〕
一一あれなんですよ。中2かな、いや中3だ。中3の一番最初の新学期に新
しい中3の転入生が来て、これこんな言っていいかわからないけど一応みん
なからその子嫌われてて、なんかデリカシーがないっていうか。まあ自分は
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どうでもいいやって特に興味なかったんですけど、人の悪口しか言わなくて、
その子にずっと、あ、その子の席が目の前にあって（その子が振り返って）、
「エミリ一つてなんでここにいるの？あんた日本λでしょ？」って（言われ
た）。自分はお母さんに似てるだけって説明してたんだけど、ある日、数学
の移動教室があってその子が移動してるはずの教室に行つてなかったから
「お前、自分のクラスにいけよ」って言ったら、 「お前絶対日本人だろ」っ
てさっきのネタをまた繰り返してきて。それがすごいショックでそのまま授
業抜けだして、初めて授業さぼった（笑）。当時、 （兄弟で顔が、または父
に顔が）似てないって言われるのがすごいショックで。思春期だし。その時
に悩んだ。その日を境にもうどうでもいいやってなった。
〔AASOの生徒はたくましいというかハート強い子多いよね（笑）〕
一一うん。容姿は変えられないし。もう悩んでもしょうがないからね。
〔日本の学校に行った時もそういう経験はあったの？〕
一一日本の学校に行ったら、絶対ハーフってバレたら「エミリ一、ハーフな
の！？」って驚かれる。今になったら笑い飛ばせるけど（笑）。
〔自分から（アメラジアンであることを）隠すことはあったの？〕
一一それはない。お姉ちゃんにはできるだけ（日本の学校に行ったら）普通
にしていけって言われてたけど、セイヤー先生は「何言ってんの！どうどう
としなさい！あんたスクールで何を学んだわけ！」って言われて、どうどう
としようと思って（笑）。英語のクラスとかでもどうどうと英語話す。でも
やっぱ、名前でび、っくりするね。この見た目であれが名前だから。だから ’
（出自について）聞かれたら教えてる。違うものは違うって考えてるから隠
したりすることは特になかった。
〔ウチナーグチを喋る時に安心感を感じる？ストレスなく話せる？〕
一一安心感は感じる。うん。ウチナーグチに。だからAASOIこ来たらなんか安
心する。
（以降、工ミリーの時間の都合上インタビューは打ち切り。一眼レフカメラ
についての談笑したのち、エミリーは留学前最後の友人との約束に出かけて
いった。）
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インタビュー日： 2014年9月9日
インタビュー場所： AASO－室
名前：マリ
年齢 19歳
生まれ場所：アメリ力西部
育った場所：アメリ力西部（2歳まで）→日本、中園地方（3年ほど）→沖縄
(5歳になる前）
家族構成：父（米国）、母（沖縄）、弟、犬
言語環境：保育園に通い始めてから主に日本語。家族で英語を喋るのはお父
さんしかいなかった。父は日本で軍を退役して、母の実家である沖縄に来た。
アメリ力は銃社会なので子どもを育てることに適していないと父自ら判断し、
軍属だった頃の友人がちょうど母の地元でコンビューターリペアショップを
営んで、いたため共同経営することになる。退役していたが、たまたま仕事の
あてもあったので来沖。お父さんは日本語は「ありがとうございますJくら
いしか喋れないですね。簡単な日本語なら少し聞くことは出来る。お父さん
の仕事が終わるのが22時頃だったので、自分たちはもう寝ていてあまり喋つ
てなかった。
学校：日本の中園地方で保育園→西町で保育園→AASO（中学にも籍あり）→
西南高校（推薦）→南東大学（センタ一試験）観光学部
〔もし、日常で「あなたは00人ですか？」と聞かれたらなんて返す？〕
一一一今はもう、普通にまず相手が日本人だったらハーフって言ったほうが通
じやすいのでハーフって言います。で、 「何との（ハーフ）？」って聞かれ
たら、アメリ力と日本、日本ていうより沖縄かな、って言います。
〔そこは日本ではないんだ？〕
一一日本ではないですね。沖縄は沖縄って感じしませんか？一緒じゃない感
じしますよね。
〔アメラジアンというカテゴリーは使わない？〕
一一一応、アメラジアンっていうのがあまり知られてないんで、ハーフって
言う方が伝わりやすいですね。もし、ふみこんで聞いてきたらアメラジアン
っていうかなーって感じです。多分、日本人はふたつの血を持っているんだ
なーってことだけが聞きたいんですよ。挨拶程度をする相手だったら（アメ
ラジアンと）言わなくてもいいかなーって思いますね。うーん、人によるか
な、アメラジアンって説明も長くなるし（笑）。
〔ハーフって言葉にネガティブなイメージはもってる？〕
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一一ハーフがネガティブに感じ始めたのはAASOIこ来てからですね。セイヤー
先生がハーフじゃなくてダブルって言いなさいってよく言うじゃないですか。
けどやっぱり実際はハーフつてのが一般的に知られているんで。例えば、こ
れからも仲良くしたい、なりたい人ならアメラジアンって自分のことを知っ
てもらおうと思うけど、人って第一印象あるじゃないですか、この人と仲良
くなれないなと思った人には自分から言わないですね。
〔じゃあ日常生活であえてウチナーグチを使おうとか学ぼうと思ったことは
ある？〕
一一あ一、基本、自分は会話の中でウチナーグチを使いたいですね。大学で
は4害1]5割は内地の人なんですよ。だけどあえてあっちに合わすんではなく、
ウチナーグチを選びますね「あんまさい（めんどくさい）」とか「あんち
（あんなに）」とか「みんかー（耳が遠い）」とか「みんちゃさい（耳が痛
い）」とか（笑）。もうクセなんで、使うのが。だから内地の人にも覚えて
ちょうだいって思いますね。逆に、自分も熊本弁とか東京の話し方とか教え
てもらったりします。名古屋に行った時はウチナーグチは使いませんでした
よ。フォーマルな時は標準語を気にして使いますけど（笑） 8¥ 
〔内地から来た友だちも多いんだね。〕
－一一友だちは内地の人でも覚えてね～って言ってウチナーグチを教えたりし
ます。高校の友だちで関西に行った友だちがいるんですけど、よかちゃー
（与勝の人）で、関西行ったら関西弁なる人もいるっていうじゃないですか、
でもその友だちは「自分は絶対ウチナーグチをくずさない」っていって貫い
てる友だちもいますね。
〔内地に行ってみたいって思ったことはある？今も思ってるとか。〕
一一内地ってよりも海外ですね。沖縄は出たいって思います。今でも南東大
に通ってるからしかたなく沖縄にいるって感じです。沖縄ってせまいからど
こにいっても知り合いと会うんですよ。大学を卒業したら沖縄にいたくない
って思います。自分はずっと閉じ所にいたくないってのがあって、以前に3週
間くらいアメリ力の親戚をめぐって横断したことがあったんで、すよ。それで
沖縄に帰ってきたらもう狭いな～！って（笑）。誰も自分のことを知らない
で、ゼロからスター卜をしてみたいってのもありますね。
〔スコット（弟）は逆で、ずっと沖縄にいたいって言ってたけど（笑）。〕
一一あれこそ出るべきです（笑）。
84 マリはセイヤーみどり校長と名古屋で行われたトヨタ財団主催のフォーラムに参加し
ていた。
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〔自分がウチナーグチを身につけた「場」にどのようなものを思い浮かべ
る？〕
一一一応、大まかに三つあります。一つ目が、 「家」で家族とかおばあちゃ
んとかと話す時。ヤマトウチナーグチ？つであるじゃないですか。
〔ウチナーヤマトグチ？〕
一一そう、そういう感じの（標準語に近い）方言ですけど。二つ目は「学校」
で、 3つ目は「内地から来た友だちといる時」です。
〔ああ、なるほどね～。〕
一ーその子たちの方が、逆に自分より詳しいこともあって、 「これってこん
なして（沖縄では）言うんでしょ～」とか聞いてきたり、歴史までめっちゃ
詳しい人もいて。そんなの知らないしつてなります（笑）。観光学部なんで、
沖縄風のおもてなしっていうか「かめーかめー攻撃」とかそういう知恵を付
けてから（沖縄に）来るじゃないですか。コースターの話とか（笑）。そう 、
いう時に自分では分からないですけど、これって沖縄だけだよって言われた
りしたときに自分ではじめて認識したって感じですね。
〔二つ目の学校っていうのは？〕
一一アメラジアン（スクール）にいた時は英語が多かったですね。日本語を
しゃべる時はウチナーグチを混ぜて使っていたと思います。高校では、国際
英語科だったのに、英語喋れる人が自分しかいなかったんですよ（笑）。そ
れで、あんまり英語は使わなかったです。 AASOで基礎からやってるんで、英
語の試験はほとんどトップだったんで、すけど。
〔そりゃあそうだよね（笑）〕
一ーはい。でも留学行ってた子が帰ってきてからはその子と英語で話したり
して1位2位を争っていましたね。
〔高校で使ってたウチナーグチとAASOで、使ってたウチナーグチとで、は違った
りしTこ？〕
一一閉じウチナーグチでも微妙に違いますね。例えば、西町では「ミン力一」
って「ミミクンジャー」って言うんですよ。 「お前ミミクンジャーだろ」つ
て言っても「何それ？」って言われて「ミン力ーと一緒さ～」って説明した
〔ウチナンチュとしてのアイデンテイティを感じる瞬間つである？〕
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一一ナイチヤーと関わってる時ですね。考え方が違ったりするんですよ。例
えば、お金の使い方とかですかね。内地の人と金銭感覚が違うとかです。自
分は自分の地元のスーパーで、買い物をすますんですけど、あっちはわざわざ
大きなデパートいったり。あと、海入る時は部着（部活で着るような運動服）
で入るとか（笑）。ナイチヤーってビキニとか着るじゃないですか（笑）。
なんでそんなに気合入ってるのって（笑）。あとは、自転車とか、バスとか、
歩きをナイチヤーは好むんですよ。 「なんで、バス使わないの？」って聞かれ
るんですけど、 「時間通りに来ないからさー」って（笑）。自分、 2時間くら
いバス待たされたことありますよ。親に迎えに来てもらったほうが早いんじ
ゃないかつて（笑）。高いし。
〔ウチナーグチを意識的に使い分けた経験はある？こういう時はウチナーグ
チを使って距離を縮めようとか。例えば、高校に入ったばっかりの時と
か。〕
一一むしろそれでしたね。バ＇）I tリのウチナーグチの方が、打ち解けやすい
んですよ。西町から西南高校に行くのは一人だけだったし、他の人たちはみ
んな塾とかでもともと入学前から知り合いだったりつてのがあってすぐにグ
ループができるんですよ。自分は最初は緊張してて、最初は一人だったんで
すけど、 3日目くらいから周りの子が「一緒にお弁当食べよ－Jとか徐々に話
しかけてくれて。後から知ったんで、すけど、私が英語しかはなせないと思っ
てたみたいで。バリバリ方言使うから（話しかけてみたら）打ち解けやすか
ったって後から言われて（笑）。西南って英語科と理数科って棟も分かれて
てあんまり関わらないんですよ。体育の時くらい（しか一緒にならない） 。
で、体育の時に、スポーツって人をこう、 （仲良くさせること）あるじゃな
いですか。理数の人は絡みにくいイメージで、英語科つてなんかチャラいっ
てお互い思ってたのがあって、方言使ってたら（理数は）冷たいってのじゃ
なくてむしろ喋りやすいって発見もあったり。スポーツやってたらなおさら。
自分、日本の女子高生が苦手で、グルーフ作ったりするって噂聞いてたんで、
自分はAASOと違って日本の高校はやばいんだって思ってたけど、西南は進学
校だから周りも意識高くて、いじめとかもなく、ハーフっていうのもむしろ
知りたいって思われて自分は割りと溶け込みやすかったです。 AASOの一個上
だった人がいて、その人はミスター（コンテスト）とかあるじゃないですか、
それも毎年選ばれてて目立つ人でみんな知ってて有名で。その人と普通に喋
ってたら、 「なんで一個上と仲良いの？」って学校中に知られるようになっ
て（だんだんと） 2個上2個下とかからも顔が知られるようになって（笑）。
〔へえ～後輩にも！〕
（後輩には）高校はAASOと違うから～って敬語のアドバイスとかもしたり。
自分にはタメ口で全然良いんですけど、そういう時には方言使って説明した
〔AASOの繋がりって貴重なんだねえ。〕
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一一（先輩がいることで公立学校に通う）不安の解消っていうか、相談相手
になってくれて安心感はありますね。
（マリはアルバイトがあるため、この日はここまで。 LINEでアンディーとジ
ャネイを紹介してもらえた。）
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インタビュー日 2014年9月1日
インタビュー場所 ：AASO（外のベンチ）
名前 ：ジヤスティン
年齢 ：20歳
生まれ場所：沖縄
育った場所沖縄
家族構成：母、おば、ジヤスティン
言語環境：ほぼ日本語
学校 ：フリースクールの保育園→AASO（中部第一中学）→北東高校
〔もし、日常生活のなかで「あなた、 00人ね？」って聞かれたらなんて返
す？〕
一一ハーフですって答えますね。 「ハーフ？」って相手がなると、お父さん
がアメリ力人で、お母さんが日本人ですって言いますね。
〔沖縄出身じゃなくてそこは日本なんだ。〕
一一お母さんが沖縄出身とはあんまり言わないですね。
〔自分のことを説明するときに「アメラジアンJってカテゴリーは使う？〕
一ーないです（笑）。
〔なんで？〕
一一通じないので（笑）。
〔ネガティブなイメージとかはあるの？〕
一一ネガティブなイメージはないですね。ハーフのほうが、ダブルとかより
みんな知ってるかな～って思うし、そのほうが通じるかな～って。
〔じゃあ、自分がウチナーグチを身につけた場ってどんなところがあるか
な？〕
一一お母さんの仕事場ですね。お母さん、テーマパークで工イサーやってた
んですよ。
〔えっ？本当に？〕
一一聞はい。で、もともとあんまり英語喋つてなかったので。
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〔そうなんだ。学校でも？〕
一ーはい。英語できても日本語で返すって感じで。あんまり英語が得意じゃ
なくて、日本語のほうが自分は喋りやすいってのもあるし。
〔じゃあ家族でもそうなんだ。〕
一一家族でももう日本語ですね。英語はほとんど喋らないです。周りが自分
に合わしてくれてたかもしれないし、日本語でも普通に通じたので。
〔日本語つてのは方言？〕
一一ふつうの方言です（笑）。
〔今まで沖縄の方言を自分から学ぼうと思ったり、あえて方言で話そうと思
ったことってある？〕
一一う～ん、興味をもったことはありますね。中学生の頃くらいですかね。
でも興味を持っただけって感じです。
〔人によって方言か標準語かで使い分けはしたことある？〕
一一意識はしてないけど多分あると思います。人によってはつてのは特にな
いですね。
〔内地に行ってみたいとか思ってた？〕
一一あ一、内地。ありますね。最近思います。最近です。ずーっとエイサー
をやるつもりでいたんですけど、エイサーをやめて何するかつて時にあんま
思いつかなくてその時に内地もあるかなーって思いました。お母さんが先に
（工イサー）やめて、もともとあった環境がなくなったことで、内地に行っ
たら何か成長できるかな～って思いました。
〔自分がうちなーんちゆだなーって感じる瞬間つであるね？〕
一一あるかな～（笑）。なんていうんですかね、特に自分が何かは、自分は
自分と思ってるんで（笑）。
〔それってアメラジアンスクールの教育が関係するのかな？〕
一一わからないです（笑）。これやっちゃダメとか言われることがあんまり
なかったので。
〔じゃあアメリカ人だな～って感じたりは？〕
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一一英語が一応は喋れるもんだな～って（と感じる時に）自分で思います。
でも顔見て判断されて英語でベラベうってこられると困ります。接客の仕事
をしているんで結構多いです。訳して～って（同僚からも）言われるから難
しいですね。 AASOは英語でほとんど学んだんですけど難しい。
〔ジヤスティンは高校まで日本の公立学校には通つてなかったみたいだけど、
いざ高校入って初めてのアウェイの場ってどうだった？すぐに馴染めた？〕
一一絡まれる事が多いので、見た目で。 「J、ーフなの～？」ってあっちから
が（聞いてくるのが）多いですね。
〔話し方に何か気をつけてたりはした？〕
一一そんなに深くは考えたことないですけど、自分人見知りなんで丁寧には
なりますね。 「～だよ」とか「～だね」って。そんなにはないですね。
〔自分がハーフということで悩んだことはあった？〕
一一自分がどっちなんだろう、どっちだと納得するんだろうって思ったこと
はあります。例えば戦争の話とか。どの立場でみればいいんだろうとか。嫌
な思いをしたとかは全く無いです。困ったこともないですね。むしろプラス
に考えてたんで。やっぱりAASOが関係してんのかな（笑）
〔自分がハーフだってことを隠そうとかは？〕
一一隠そうと思ったことはないですね。
〔ウチナンチュとウチナーグチで喋ってて安心感とかは感じる？〕
一一あ～、つねにこんな感じなので（笑）。日本語がメインだったので、安
心するというよりも…。
〔アメリ力に行ってみたいとか思ったことは？〕
一一特にないですね。行ったことあるんですよ。お母さんの仕事でアメリ力
に行ってそのついでにオハイオに。お父さんがオハイオだったんで。基地と
一緒だな～って思いました（笑）。そんなに変わらないというか。
〔初海外でアメリ力に行ってアイデンテイティが揺らいだりしなかった？な
んか気づいたこととかあった？〕
一一意外とアメリ力でも喋れるもんだなーって思いました。でも帰ってきて
もアイデンテイ子ィが揺らぐことは特になかったですね。
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〔さっきエイサーの話がでたんだけど、ジヤス子ィンは子どもの頃からエイ
サーがしたかったの？〕
一一エイサーがしたかったです。自分がいたのは舞台会社の中のグループで、
観光地と契約してそこに派遣されるんです。工イサーが好きでした。このグ
ループが。アクロバットっぽい感じもあるので。お母さんについていくこと
が多かったんで、母子家庭で、それでいつも見るので自分でもやりたいなー
って思ってやり始めました。
〔そんなに好きなエイサーをやめたのはなぜ？〕
一一健康上の問題です。お母さんが先にわけあってやめて、お母さんが新し
いグループを自分で立ち上げて。その時自分はまだ前の会社にいたので、気
まずいじゃないですか。ギクシャクしていずらいなーって思って。健康上の
問題もあって辞めました。
〔じゃあ今でも本当はやりたいんだ。〕
一一今でもやりたくなることはありますね。音楽を聞いたりしたら。
〔工イサーはジヤスティンにとってとても重要だったんだね。〕
一一一踊ってる時に、お客さんは沖縄的なものを求めて見に来てるじゃないで
すか。で、お客さんから見て「なんで外人（が踊ってるの？）」って思われ
てるかもとか思ったりしました。あんまり考えないようにはしてたけど。外
人の旅行者の人にも聞かれたりしました。
〔聞かれたってのはじ＼ーフなの？」とか？〕
一一「ハーフ？」ってあんまり聞かれないんですよ。それよりも「どっち？」
って聞かれます。日本人なのか、外人なのかつて。お客さんから。ハーフで
すって返しています。
〔工イサーやめたのはいつ？〕
一一工イサーやめて3ヶ月ですね。結構最近ですよ。会社との契約上2年間は
エイサーできないんですよ。で、 2年後に何ゃるかつて思った時に、接客で人
とのコミュニケーションとか心遣いとか学べたら何かプラスになるんじゃな
いかなって思った時にカフェでした。ずっとお母さんの元にいたってことも
あるし、さっきの内地の話じゃないですけど、何もないところから最初から
がっつり学び、たいと思いました。カフェは結構言葉使いとかの指導は厳しい
んですけどやり方は結構自由で。やっぱり拍手をもらう仕事をしてたんで、
人とふれあいたいって思って、ホテルマンかカフェで迷ってました。
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〔2年後何やりたいかとか考えてるの？〕
一一2年後は、今お母さんがやっているエイサーに戻ると思います。若い内に
やっておきたいってこともあって。今ホテルで母が一日2回くらい踊ってるん
ですよ。
〔エイサーやってて何かよかったって思う？〕
一ーやっぱきつい、つらいって思うけど、お客さんの拍手とかでやっててよ
かったって思います。工イサーに刺激をもらってました。 AASOでもエイサー
やってたり、なんでも好き勝手やってました。
〔自分と沖縄を結びつけるものとしてエイサーは意味があるのかな？〕
一一それはあると思います。エイサーの中では自分のことを「わん」とか言
ったりする人もいて沖縄って感じです（笑）。自分もウチナーグチですね。
内地の人も（グループに）いますけどそんなには染まらないですね。高校は
デザイン科だったんでデザインも好きだけど、やっぱり人前に出たいですね。
あのポスターも自分が書いたんで、すよ（AASOのポスターを指さして）。
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インタビュー日 ：2014年9月18日
インタビュー場所： AASO－室
名前：バーバラ
年齢： 19歳
生まれ場所：沖縄
育った場所：沖縄
家族構成：母、バーバラ、弟、弟、妹
言語環境：日本語（英語はほとんど使わない）
学校：幼稚園～小5まで（北西市基地内学校）、小6からAASO～中3まで（北
西第一中学校）、北西第一高（推薦入試）
〔もし「あなた00人？」って聞かれたらなんて答える？聞かれたことあ
る？〕
一一聞かれることはあるんですけど、生まれも育ちもここだから日本って答
えるんですけど、日本人って言ってそれからとくに深く聞かれたことはない
んですけど納得した顔をされないんですよ（笑）。見た目はアメリ力人なの
に（と思っているはず）、 「ふ～ん」って（笑）。 「見た目はこんなだけど
ね～」とかは（自分からふざけて）言うんですけど。 「日本人って言っても
どこどこのハーフだけどさ～」って説明いれて。
〔「アメラジアンです」みたいにアメラジアンっていう名称は使わない
の？〕
一一全然（笑）。使ったら「何それ？」つてなるからめんどくさくて。ハー
フのほうが通じやすいからそっちを使いますね。小さい時からハーフ、ハー
フって言われたりしてきたから今更って感じで。
〔ウチナーグチを身につけた場って今思えばどこにあったと思う？〕
一一ここですかね、はい、アメラジアン（スクール）で。小学校は基地内だ
ったんで、ほぼ英語だし、お母さんも「～ゃんにJとか「～やっさ」とかあん
ま使わないんで。ここに来てですね。マリとかに影響されて（笑） 85。友だち
とのコミュニケーションでだんだんとですね。
〔自分のことをウチナンチュだな～って感じる瞬間つである？自分の中の沖
縄のアイデンテイティを感じるというか。〕
一一最近なんですけど、コールセンターでアルバイトしてたことがあって、
今はやってないですけど。声だけじゃないですか。それで「あんた、どこか
らかけてるの」って、あ、関西と九州方面から電話かかってくるんですよ。
普通に自分では喋ってるつもりだけど「これどこからかけてるの」 「沖縄で
85 マリとパーパラはAASOで同級生だった。パーパラへのインタビューはマリからの紹介。
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す」 「ああ、だからか」って（笑）。なんか関西の人たちとかと喋り方が違
う時に感じます。あと、テレビとかで家賃とか（笑）。東京と沖縄で家賃を
比べてみようって番組があって同じ8万でも東京は1K、沖縄は一軒家借りれた
りもするじゃないですか。内地と比べたりすると自分も沖縄だと（感じる）。
高いな～とか狭いな～とか。
〔内地に住んでみたいって思ったことある？〕
一一一うん、住んでみたいとか思ってました。色々お店とか建物とか有名人と
かいるじゃないですか（笑）。でも（実際行ってみて） 「あっ、ここだめだJ
って思いました。
〔なんで？〕
一一人が多い、臭い（笑）。電車とか（笑）。 「住むとかではないかな～」
って、想像してたのと違いますね。東京とか大阪行ったんですけど。
〔ず、っと沖縄がいい？〕
一一そうですね。旅行で十分ですね。
〔じゃあアメリ力には？行ってみたいって思う？〕
一一一応去年行ったんですけど、一応思ってたより、なんていうんですかね、
東京より住みやすいかな～って。ただ、もう学校を日本で通って英語が落ち
てきてつてのをアメリ力で感じました。伝えたいけど出てこないっていうか。
〔ウチナーグチを使い分けした経験はあるかな？ここではウチナーグチを使
おうとか意識したこととか。〕
一一そうですね。もうニュアンスとかもウチナーグチに変わる時、おじ－お
ばーとかお盆の時。仏壇がうちにあるんで親戚とか集まったら硬い敬語より
ウチナーグチで使います。
〔家に仏壇あるんだ。〕
一一おじーおばーのお家を長男じゃなくて一番下のお母さんが住んでるんで。
〔j中縄って感じの家に住んでるね（笑）〕
一一そうですね（笑）。
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〔バーバラは高校から日本の公立学校に通ったわけだけど、公立高校に入学
した当初は相手との距離のとり方について喋り方を意識してたことはあるか
な？ウチナーグチとか、標準語とか英語とかで。〕
一一そうですね。あの時は自分が日本語で話しかけたら相手がび、っくりする
だろうと思って誰かからのを待ってて、緊張してたってこともあるんですけ
ど、自分から話しかけてひ、っくりさせたらこわいな～って思ってて。
〔結構話しかけられた？〕
一一みんな話しかけてみたいって思ってたらしくて。日本語喋れるのかな～
って思ってたみたいです。今でも仲の良い友だちが高校入つてはじめて話し
かけてくれて。最初は不安があったらしいです。でもバリバリ日本語喋って
るからび、っくりしたみたいで（笑）。自分が日本語を喋れるのが周りが分か
ったらみんな一気に来ました（笑）。
〔仲良くなるのにウチナーグチって役に立つ？〕
一一普通にはじめはウチナーグチを意識せずにいたんですけど、 「あがっ」
とかふいにいうと「あがって（笑）。ウチナーグチ喋ってるし（笑）」って
ウチナーグチ喋れるんだな～、意外だな～って笑いが起きて、 「バーバラっ
て面白いね～」って言われて仲良くなっていくって感じでした。
〔高校に入って嫌なこととかはあった？〕
一一一年の時はやっぱ英語の授業が苦手で。英語の授業は内容が小学生レベ
ルだったから先生に「Jtー バラは分かるから違うことしてていいよ」とか
「みんなに教えてあげて」って悪気はなかったと思うけど「大声で言わない
で～」って、プレッシャーもあるし、別に自分英語が完霊でもないし。アメ
リ力と日本のハーフだからって完壁ではないし、バーバラは英語ができると
いうステレオタイプが（嫌でした）。
あと、英語の授業のあとの国語の授業がある日は、国語が苦手だったから自
分で空き時間に勉強したかったのに英語（の授業）が先にあるからみんな聞
いてくるんですよ（笑）。結構嫌でした。 「自分も勉強したいんだよ」って
（笑）。 「なんで先生より自分なの？意味よ」みたいな。
〔嫌なことされたりとかは？〕
一一高校ではないんですけど、籍だけおいていた北西第一中学校の時はあり
ましたね。普段ほとんど行かないから、二年の新学期の時に行って、教室、
クラスメイト、先生とかを一応把握しとこうと思って行ったら、 （自分の）
名前ないし、机も椅子もないからび、っくりして（笑）。籍は置いていたはず、
なのに、クラス分けの時にクラス分からないから「自分はどこいけばいい
の？」つてなって。
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〔それはキツイね～。〕
一一それで、地元の子ども会で一緒だった子をみつけて「今だけここにいて
いい？」って頼んで、終わった後に先生をつかまえて、先生も「は？」みた
いになって。たしか新しく赴任してきた先生だから把握してなかったと思い
ます。
〔周りから見ると目立ったんだろうね～。嫌だな～。〕
一一めっちゃ目立つし、席ないし、なんかざわざわし始めて（笑）。自分は
つったってウロウ口してるからなんだなんだって（笑）。それで、廊下の端
っこから机と椅子を持って先生が来て、一番後ろの席にされて。元から置か
れてた席も均等だったから後ろのスペースがせまいんですよ（笑）。それで
後ろの人に（一つ前に）寄ってって頼んで。それが恥ずかしくて恥ずかしく
て、自己紹介の挨拶も遅れて。
〔さっき言ってた地元の子ども会について聞いてもいい？〕
一一北西市の子ども会です。小から中学校まで。正月は子ども餅っき大会と
か、北西市の子どもたちが集まって色々イベントするんですよ。その時に仲
良くなった子が北西第一小、北西第一中でそれがきっかけで仲良くなりまし
た。
〔その子がいて本当によかったね～。〕
一一一それが中学校になったら助かりました。その子が伝達してくれて。テス
ト範囲とか教えてくれたり。北西子ども会に入つてなかったらなにもできな
かったと思います。北西第一中に行くのは地獄です（笑）。
〔北西子ども会はお母さんが入れたの？〕
一ーはい。子ども会のアナウンスが流れるんですよ。それで「行ってみたら
～？」って。小4くらいの時に。
〔その子ども会は今もあるの？〕
一ーはい。妹とか弟にも積極的に行けって言ってるんですけど、あの子たち
はゲーム命だから（笑）。行って友だち作ってこいつては言うんですけど。
自分が経験してるから。自分の時は子ども会の時の子と同じクラスにしてく
ださいって考慮してくれたと思うんです。たくさん知り合い作ってくれた方
が楽だろうとは思うんですけど。
〔子ども会では他になにやるの？〕
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一一ラジオ体操とか、みんなで盆踊り、クリスマス会、沖縄のエイサーとか
もやりました。祭りの前夜祭とか道で踊ったり。
〔ウチナーグチをもっと勉強したいって思う？〕
一一小 1から三味線ならってるんですけど、発音とか、 「ま」を「む」って
読んだり、あれっ、まあ読み方が変わってくるんで歌いながら意味が入って
こないんで、 （歌詞を）読んでも、気持ちが入らないんでいつも先生にこう
いう気持ちで歌うんだよって指摘されます。小1からやってるのに悔しいっ
て思って。 （三味線を習ってるところは）まわりが、おじーおぽーとかにな
ってウチナーグチで「J《ーバラ意味分かる？」って聞かれてもさっぱり。も
っとウチナーグチわかつてたら（三味線も）上手くなるし、おじーおぽーと
ももっと話せると思いますね。
〔沖縄的なものを習っててよかったなって思うことはある？〕
一一「三味線習ってるんだ～いつから？生まれも育ちもここ？」って聞かれ
て、相手と生活があまり変わらない、お盆とか、みんなと変わらない暮らし
をしてるって知ったらハーフっていうことを思わないっていうか、 「J、－フ
だから」じゃなくて「沖縄で生まれて沖縄で育った」って感じで、 「お盆な
にした～？」とか「内地行ったことある？」とかハーフを意識しない会話つ
てのはあるなと思います。特に三味線やってるっていったらガラッとかわり
ます。なんか英検とかは、ハーフだからすごいけど当たり前で、三味線だと
すごいっていうか沖縄を（相手が）意識し始めるのはあります。
〔AASOのいいところとわるいところを教えて（笑）〕
一一いいところはもちろん、英語、日本語両立ってことと、あとはみんな閉
じ、なんていうんだろう、母も父も国が違うものどうしだから差別とか、
「肌黒いね」とかないし、わるいところは日本の教育に近づけようとしてる
のは分かるけど、まだまだ足りないところですね。保健体育とか。
〔保健体育？〕
一一一性教育とか習ってなかったんで、生理とか f笑）。
〔ああ～なるほど。〕
一一早い子は習つてないと休のこととかわからないじゃないですか。男の子
からみれば、 「お前病気じゃない？」って。 （保健体育の授業を）やるのは
たまにみるけど、先生によるというか、一応ヘルスの授業はあるけど、日本
とアメリ力は違うんでいつ学ぶの、全部親まかせかつて。母子家庭が多いの
で、お母さん忙しいからこういうのまで自分でどう伝えるとかあるから学校
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でやったほうがいいと思います。広く遊べるところあるから。 iPadとかはい
いと思います。デジタル面ではこっちのほうが進んでるけど、基礎的なのは
中1～中3合同だったから、中3なのに中2の勉強してたり、みんなが学ん
でるのを学んでないんで。できれば、教室少ないのは分かるけど、その年に
あった勉強ができたらいいなあって思います。
〔やっぱり日本の公立高校に行ってギャップとか感じたの？〕
一一理科の時間とか、実験とか揃つてなかったんで、ビーカーと火だけとか
（笑）。実験は楽しかったですね。揃ってるから。実践になると公立の方が
本格的にできて。あとは、休憩時間です。こっちは会話というか、遊んだり、
走り回ったりなんですけど、移動教室とかないから、端から端まで近いし
（笑）。 「（公立高校では）休憩時間なの？移動時間なの？」ってび、っくり
しました。 「ここで（授業）やらないの？Jとか「移動するの？」とか
（笑）。前は休み時間の時、自販機があって、ジュース買ってお菓子持って
たら食べたりしてたんですけど、北西第一中でやったら「何してんの！？」
って驚かれた（笑）。 「Jtレたらやばいよ」 「えっダメなんだ」って。あの
時はこっちのほうがゆるかったですね。北西第一中は厳しすぎる。今はもう
こっちも厳しくなってるけど。
〔親との会話、兄弟との会話に違いはある？特にない？〕
一一兄弟と話すときにはなるべく英語にしようとはしてるんですけど、どう
しても日本語になりますね。お母さんとは全然日本語だし、英語に関して困
らせることない、お母さんでも分かるような英語にしようとか。お母さんは
喋るより聞くのが上手いから。英語の宿題は自分に聞いてとか。
〔お母さんの負担を和らげるって意味でね。〕
一一うん。そうですね。
〔J《ーバラのお父さんは？〕
一一昨年からアメリ力にいったんで、す。それまでは沖縄にいました。
〔お父さん日本語はどうなの？〕
一一片言だったらって感じですね。日本語学ぶのに勉強熱心だ、ったんで、ひ
らがなの本買ったり。高校の友だち連れてきた時、友だちが英語しゃべれな
いのわかったら英語交じりの日本語で、見た目ゴツイんですよ、身長も高い
し、場所を和らげるために英語の語尾に「ね！」をつけたり（笑）。自分と
長男は読み書きが英語が先で話し言葉は日本語だったから小さい時から英語
やってたから今の年に英語の環境がなくなってもまだいいけど、下の弟たち
は自分たちと習い始めの言語ちがうからどうなんだろう。
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〔そういえば、兄弟で日本語名と英語名でそれぞれ違うのはなんでなの？〕
一ーなんでだろう。言いやすいほうなのか。自分たちが呼ばれたい方。バー
バラの方が好きで珍しいし、日本名は力ナエなんですけど。妹と下の弟は、
多分ハナエが「はーなー」って略せるから、 「はーなー」って呼んだほうが
かわいいって、ハナエって、自分がつけたんですよ（笑）。小さい時からハ
ナ工、ハナエって言ってたんで。
〔へえ～。ノーリー（下の弟）は？〕
一ーなんですかね？忘れました。あ、ノーリーが生まれる前に祖父が他界し
て、祖父の名前がノリオだったからノリヒコにして。 （兄弟の名前が日本風、
英語風ということに）なんでって気持ちもあんまりないですね。
〔まわりも日本名では呼ばないんだ？〕
一一J《ーバラの方が呼びやすい、かっこいいじゃんって、その気持はわから
ないんですけど（笑）。
〔日本名のトウバル力ナエ使う時はあるの？〕
一一今のバイトもそうなんですけど、レシート登録するとき名前が長すぎて
入らないんですよ（笑）。その時は日本の名前にしてます。
〔自分がどういう人間なのかっていうことに悩んだことは？〕
一一北西第一中行ったり来たりしてる時が一番でした。墓地の中では悩むこ
ともほとんどなかったで、す。でもやっぱ大きくなって北西第一中行きはじめ
て、自分って何？、中2の席がないって時が一番「同じ北西第一中生じゃな
いの？なんのためにここにいるの？なんで英語できるって思ってるの？」っ
て悩んで。名前が珍しいから男子が名前で遊びはじめるんですよ。自分の名
前で遊ばれるのが嫌でした。今は逆に「／＼－バラで覚えてね」って言うんで
すけど。日本語の授業だと「今どこ習ってるの？」って状態で、日本語でき
ると思ったけどできないって気づいたり、色々気付かされたのが北西第一中
です。自分について考えるきっかけができました。お母さんとこれについて
話してアドバイスもらったり、 「J、－フであるかぎりだれもがぶつかるんだ
よ～。落ち込んでもいいことないよ～。答えはないよ～。」って言ってくれ
てお母さんとの仲がもっと仲良くなりました。
〔逆に安心感を感じることは？〕
一一あ～そうだな、 U校の3年の時の英語の先生がはじめて日本人で、ハーフの
くるしさを他人では一番理解してくれてる先生で、 「I＼ー バラの方がそりゃ
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あ英語はうまいけど両立のプレッシャーが小さい頃からあったし、勉強して
きたことを理解してる。みんなより 2倍3倍やってるんだよ」とかハーフの
大変さは自分から言えないから代わりにみんなに言ってくれて、 「バー バラ
も色々悩むことはあるだろうけどその経験を活かして言いたいこと言えるよ
うにしないと」 「J、ーフだからってI＼／、ハって遠慮、して笑うんじゃなくてJ
って言われて、英語スピーチコンテストでそれを題材にして。日本人って他
人と比較するじゃないですか。自分も肌とか顔とか髪とか比較してたけどあ
りのままの自分を受け入れようと考えるほうが大切じゃないかっていうのを
英語スピーチコンテストでやってたんですけど、その時にすごいすっきりし
て、大勢の前で言うから色んな人に言えたから。高校、県内、全国って進ん
で結局2位になって。
〔全国2位！？すごいね！〕
一一悔しかったんですけど、小さいところから大きいコンテストで言えたん
で「結構世界に伝えたぜJって達成感、思いを伝えれてすっきりしました。
くよくよしてても前に進めない、嫌だと思ってたことを逆にいいことに使え
ないかなって。 「Jfー バラバイビー」とか（笑）。英語が小さい頃からでき
るってすごいことじゃないかつて、恵まれたかなーって改めて思って。あと
はやっぱり親の事が大きいですね。親に悩みを相談して、どんなのでも返信
してくれました。 「仕方ないよ」だけじゃなくて、 「こうこうこうだからこ
んなこんなして」とか「国際結婚したから同じ悩みあったよ～」とか、真剣
に考えてくれて向き合い直すことができました。
〔弟たちもそうやって成長していくのかな。〕
一一自分も北西第一中で経験あったから北西第一中も考慮、してくれるとは思
うけど、中学校の頃から自分lこ悩み始めるとは思うけど、その時安心させら
れるアドバイスを言えるかが心配で。肌とか髪とか体型も違うからはーなー
のことは心酉E。
〔こればかりはだれもが通るからね～。〕
一一お父さんも近くにいないし、ノーリーも小4なのにお母さんだけだから
大きくなってお父さんと一緒にいる時間が短いから悩みはじめるかなーって。
〔昔と今とではハーフに対する見方が変わったって感じる？〕
一一留学とか結婚とか海外に対する興味とかが、昔と比べて今の方があるん
で、自分も外人とか憧れとか無かったんですけど、高校生になって洋楽とか、
もっと留学したいとか、外人と友だちになってみたいとか、昔よりもハーフ
芸人とかで、ハーフあるあるとかテレビでもバラエティでハーフが全国的にも
受け入れられてきてるんだなっては感じます。モデルとか日本人の中でメア
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リー CAASOの卒業生）とか日本人と一緒のステージ立ってるから、今のほう
が全然ハーフには自分たちの時よりいいんだな～って思います。
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